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1 Joan Casajoana i Vives 
D'uns anys enqa les reivindicacions 
pageses. acompanyades sovint de 
mobilitzacions al carrer, han estat 
constants. Al marge de qüestions 
purament estructurals o gremials. 
la veritat és que la problematica de 
la vida i I'economia pageses s'han 
vist especialment afectades des 
que el nostre país ha passat a for- 
mar part de la Unió Europea. Aixo 
ha fet que l'administració comu- 
nitaria sigui la que marca basica- 
ment les pautes de la politica agrri- 
Ha. Política que intenta homogenit- 
zar i racional~tzar els ajuts que 
reben els agricultors de cadascun 
dels paisos europeus. Aixo fa que 
en un continent tant divers a nivel1 
de camp i amb estructures socials 
rurals dissemblants. els conflictes 
siguin constants. Normalment els 
ciutadants que vivim una muca 
d'esquena a aquesta problematica, 
no entenem que passa a Europa i 
quina relació hi estableixen els 
nostres pagesos. Aquest article 
intenta. doncs, donar resposta a 
les preguntes que ens fem habi- 
tualment. És el testimoni d'un 
pages. implicat personalment dins 
el moviment sindical, que ens 
apropa a la politica agraria euro- 
pea, ens ofereix els seus punts 
mes controvertits i ens indica el 
paper que ha de. tenir de cara al 
futur immediat. 
Parade\ d~ fru8to a merca1 de Vic I05ciiio) l i i i lu 
Per als ciutadans pagesos. resulta 
difícil entendre la Política Agraria 
Comunitaria (PAC). sotmesa continua- 
ment a modificacions. reformes i con- 
trarefonnes. Quan tot just s'ha aprovat 
i aplicat una reforma. ja es comenGa a 
dehatre la propera. Aixh provoca ceda 
incomprensió per par( dels pagesos. iot 
i reconeixer que els canvis són neces- 
saris per adaptar-se a I'evolució dels 
mercats internacionals. 
Aquest any tots estem pendents pcr 
les repercussions que pot tenir per a les 
nosires explotacions la discussió dcl 
documeni "I'Agenda 2000". que són 
les noves reformes proposades per la 
Coniissió Europea i que estan a dehat. 
Per als ciutadans no pagesos. de 
hen segur que resulta inolt difícil 
entendre i assimilar la PAC. i més 
quan s6n homhardejats pcl gran des- 
plegmien~i i fo r i i ia t iu  de les Adirritiis- 
tracions d'Agriciiltura. de I ' h t a t  
(MAPA) i de la Gerieralitiit (DARP). 
Aqiiestes ;~diiiiiiistritcioirr pntei- 
xeli uri griui neguit pcr i i i l i i i - i i iai i i l s  
ciutadaiis dels diiicrs qiic rebcii els 
pagcsos. perir i i iai liar1 exl>licat la va6 
o perqu? cls rehcii. En coiisi.qÜ?nci;i. 
dóiia In iiiiprcssió que cls I>agesus 
vivirir de I'assist?nciii si~cial. qiiesti6 
que perjudica al c ~ l . l c c i i i i  püges pcr- 
que no Cs ccrt qiic v iv i i i i  de I c i  siih- 
vencions púhiiqucs. les q~i;ils cal <le¡- 
xar clar d'cntr:id:i que no es donen 
perqiic si. EfGctiviiineiit ii tots cls 
paisos i~i<lustri:iliti:irs i11i:i pai-t suhs- 
canci;il de les rendcs que percehcn 
els piigesos véiien de siihvencioiis 
~iúhliques. 1 i i ixh t i i  la sevn ra6: les 
condicioiis socials i ecorii~iii iqitcs no 
pernietrien k r  I ' i g r i c u l t ~ r i  i l i ic  
~iecessiterii setise el suport púhlic. 
A i x í  la  Un i6  Europea sohveiici i~i i i i  
i~proxiiiiadiii i ierii i in ter<; de la iencla 
dels seus pagesos. A i i ih  tot i aixb l a  
veieiii que aquesta iiportacii, és insii- 
ficient. Cada din han de plegar 1n6s 
pügcsos perqiiit no es guaoyeii I;i 
vidir i aiiiples /.«ties del ii iedi ruriil 
queden desertes. seiise pagesos que 
t inguii i  cura del territori i del ii iedi 
aiiibient. Cal per ;iixo que es definei- 
x i  quina agricultura v«letii tenir. 
Quina agricultura la  societat es t i  dis- 
posada a sostenir i cn quines coridi- 
cioiis. 
Així. de inancra beri diícrent a ci)iri 
h<i fa I'Ad1iiinistraci6 francesa i la 
societat urbana del país veí. que donen 
un suport decidit i convencut a la scba 
agricultura. a casa nostra les adniiiiis- 
tracions públiques. es rciugieri cri el 
predomini de la PAC, 11" Justificar la 
seva presciicia i ocultar eii algun cas la 
seva ineptitud i nianca de política 
agriria propia, es dediquen a inkrriiiiir 
dels ajiits que rchen r l s  pagesos e11 
cada sector productiu. oinetcnt que sóii 
ajuts piigats íntegranieot o en bona par1 
segons els casos per la Unii, Europea a 
través de la PAC. 
A Catalunya, el DARP. per voluntiit 
propia. s'ha translorrnat eii uiia gesto- 
ria que es dedica a la si~i iple tra~iiitaci<i 
d'ajuts d'altres adiiiinistraci«ns. Molts 
pagesos cns preguiiteiii: «n és I'admi- 
nistracici agrhria única'?. on r(in les 
conipetitncies plener i exclusives sohre 
agriciilturU!. oi i  cs el Departarrient 
d'Agriciiltui-a Rütiiaderia i Pesca?. o11 
6s l';iut«g«\'ern'? 
Ajuts, per que? 
S u t  i l e  uhvcncions s'hsn jus- 
tificat pcr a tenir uir sector agr:iri dink- 
iiiic i anih capacitai d':ii~toab. ,istiment . . 
de pnrdiictes :11 iiiercai. en quaiititiit. en 
iiualitat i a prciis r:i(inahles. Aixi) s'ha 
isttnseguit. Fa di.ca<fes quc 1'. <i 1 '  inieiita- 
c,,j, i1 .  s p,iisos . .  de la [!ni6 Europea no é\ 
ciip pr«hlcnia per als ci~itadaiis. que 
;icccdeixen ;iIs iiliiiients a iios preus 
r;ion:ihles i cstahlcs. 
CI ~ L I C  r~ialai~radainent o ha ac«n- 
segiiit la Unió Europea és uii dels 
altres princip:ils «bjectiits de In 
Políticii Agrir ia Coniunitiria, expres- 
s:its al Saiiiós article 39 del Tractat de 
Kotiiii: el d'acoiiseguir I'cquiparaci6 
de la renda dels piigesos a les reodes 
del5 :iltres sectors productius i superar 
els desequiiibi-i\ regionals. Es a dir que 
iitiih el sisteiira que eiis Iiern dotat hern 
produit ;rliinents a "preus raonables" 
perO a costa de tenir rendes haixes 
~ii i i lgrat els ajuts. 
Aquests "preus raoiiables" que. cer- 
taincnt. Iian pogut ser més "raonables" 
gricies a les subvencions, han perrnks 
als altres sectors de I'ecoriornia assolir 
riivell\ riiés alts de desenvolupüment i 
rnés benestür a tots els consuriiidors. 
Aquesta és I'altra raó priiicipal dcls 
iijuts, rio pas solaoie~it ajudar a fer créi- 
xer Iii renda del5 pagesos. 
En els propers anys, tal i com en cls 
darrers anys. els ajuls i les siibvencions 
atiinin dedicats a conipensar les baixa- 
des de preus i les rendes dels produc- 
tors. 
Per a ser conipetitius als rnercats 
internacionals. s'han de baixar ~ 1 s  
preus; la baixada de preus es conipen- 
SI aiiib ajudes directes anib la finalita1 
de maiiteiiir la renda del productor 
(pagaments directes). 
L'actual reforma de la PAC 
"Agenda 2000". significa aprofundir 
eii els acords del GAT1': inér liberalit- 
zació dels rnercats agraris a nivel1 
rnundial: reducció o desaparició <Ir la 
preferkncia coniunitbria. que vol dir 
Iluin verda als productes de paisos ter- 
cers. 1.3 rcalitat 6s que la liheralitzacii, 
6s cornpcti.nci:i dcsllci:il. pcrqui- en 
altres paisos icticn co\tíir de pnrdiicci<í 
dilerents en tcnir saliiris haixi~s. seii\e 
fiscalitat n i  cohcrtiirc\ iociiils. 
Pcr toni. el\ :ijiit\ directes teiien inó 
d'cxistir. M t s  qii:in pseci\:tineiir el\ 
campionr del liher:ilisiiie. els Elil:l! i 
els rciis aIi;ils cii I c i  tieg~iciiicioiis de 
I'Organitxici(i Miincli:il del Coiiier<; 
(OMC. sortida clc I'iinterior CiK1'7'). de 
iii:inei-a deica,.:id:i siihvencioneii les 
se\.es ugriciiltures i n \egiide\ eii pm- 
p»i-ci6 rné\ alta que lo LJE. coi11 es el 
cns del J;ipi>. 11 i i l s  ~ii;iteix~>\ t:F:lJl! 
í c r~d i t s  n p:ii'sos tercer\ pet. n c~iiiipr:ir 
prodiictes ;igreris ~ i r < i < / < ,  i r1  USA. canvis 
en I:i IAIR-Act.  i:i vigeiit I.lei Agritria 
en el seiitit d';ipii,ior el \ostre de les 
suhvencions). 
Cal desiiiiiiii;ii ;iqiicstcs h l l i c i c s  i 
plantejiir le5 cose5 eii cls seus ieriiieh 
reals. c i ~ i i i  el que sóii: Iluites pcr I'lie- 
geinonia cn els iiicrciits ~iiu~idi;iIs. 
lluiter de les qu:ils iii~liiur;idiiiiit.iit el? 
pügesos en püguc~ii els pl:its irenciits. 
Els abusos de la PAC 
Seiiiprc tietii deiitinciat els dciectes 
i efectes iiegaiius de la PAC: els üjuts 
s'haii distrihuit iiialaiiient. de li>riiin 
liiieal (qi i i  1116s té. qui 1ii6s prodoeix = 
niés cobra). Així. s'ha arribat a la bar- 
baritat que. qui ~ i i e s  ajuts rep de la 
PAC de la Unii, Eortipca. 6s la Reiiia 
d'Anglaterra. i a Espaiiya. In Duquessii 
d'Alba (300 iiiilions de pts). 
Els ajuts rovi i i i  hari crea1 dexqui l i -  
bris en Iloc de superar-los. i s'haii coii- 
centrar en regioiis. en product(~rs i en 
produccions que no són pas els 1116s 
desvalgutr. 
Les conseqü&ncies liaii esta1 iiegnti- 
ves per al tesritori i peral iiión roriil. eii 
algunes rones dcs;ip;ireix I'activitat 
agrícola. eii ;iltres zones es desenvolii- 
pa una agricultura ni& intensiva. niés 
productivir. in6s agressivs, que conta- 
n i i~ ia  el ~ n c d i  a~iihient. 
A les nostres cornlirqoes de la 
Catalunya central I'activitat iigrícola 
decreix. apareixen coiirrus especula- 
tiiis i s'iipr»titen dels ajuts persones 
que iio son pagcsos i que no viucn al 
territori. en per~udici del5 prokssio- 
nals de I'agriculiura i dels corirc;idors 
directes. 
Fira racnadera de c a v a l s  a Piiigcerdo lCor<la!ival. l i i i l < i  S~lv,+il~,r R , ~ l < i l  
Corregir els abusos 
Les deiigualiais i els ;ihusos han 
pcrjudicat la imatge de Iri PAC. És 
necessiiri corregir-ne els ahusos. En 
iiquest sentit. ['Agenda 2000 planiejii 
fixar límits mhxims decreixcnts per als 
impons dels ajiits dircctes pcr explnia- 
cid. Els Estats memhres tindran els 
medis legals per a destiniir cls p a g -  
ments dels ajots direcies. i es podri  
evitar que els 3juts de la PAC siguin 
rehuts per persones que no s6n page- 
ses. S'haurh de pressionar sindical- 
iiient per a que aquesta possihilitnt 
sigui uiia rcalitnt. 
Cúlt ima reforma 
L'Agendii 1000 parla: d'un noo 
model d'agricultiira eurnpea. amh niiLi\ 
ohjectius que són nienys agraristes que 
els ;ictii;ilc. on I'cxplotnció agriria no 
6s un tcnin prioritnri i no es defensa I'ii- 
griculiura prolessional i productiva. a 
la qual dcixa en un segon termc. 
Es clefineix I'activitai agrhria con1 
iin;i activitiit ~niiltifuncional per: 
- Produir alinients: 
-Gestionar el niedi nmhicnt: 
- Mantenir I'eq~iilihri territorial. 
Es d6nri moltn imponhnciii ii la g l ~ i -  
h;ilitat del m6n nir:il. en la que s'iiitc- 
grii I';iciivitat agrhria. Es pri«ritz;i a 
hvo r  del nicdi ;inihieni i la natura, i <le 
Iii conrcrvaci6 i el íuncionament d'iin 
medi rural equi l ih~i t .  
Molt ens iemeiii perh qiic. con1 
scnipre. els p;lisos del nord i el centre 
<le la UE qiie tallen el h:icall;i en Iii 
definició de 1;i Políiica Agrhria 
C«muniiiiriii. lii PAC. \'endur:in 12 pan 
del Ile6 de la nova PAC del 2OíN). I en\ 
rciiillaran les engrones que :ir;! ciiucn 
nls paisor del sud de la LIE. 
Uiis p;iis«s. els del rud. en els quals 
el.; nostres rcsponsahlcs de les a<lmi- 
nistr:icionr estatals i autoniiniiques. n i  
tindritn recursos iii voliintrit política - 
con1 ;a no tenen ;ira- per delinir i soy- 
tenir pnlitiques ngriries adcquades a 
l':~ctuaI realitat. 
Si no fem la pressi6 siilicicnt no 
sereiii capaqos de fer coin I'Estat 
frrinces qiie amh la seva L lc i  d'Ori- 
cntaci6 ha assumit I:i iiova rc;ilit;ii en 
positiu. per adaptar io i  miinieiiint-lo en 
hones condicions iin scctor iigrari que 
Fiinciona hC. que articiila cl país i que 
6s aprecia1 per la societai. 
Cal def inir  e l  paper de  
I'agricultura per a després 
del  2000 
Cal dcfiiiir el pipcr de I'agricultiira 
per i i l 5  propers riiiys. i aixB 1111 Iirin de 
fer els secti~rs implicats. Lo; ~~icament. 
I'agricultor;~ h;i dc rcspondrc a les 
nccessitats de la siicietat. al benestar i 
a la qualitat de vida dcls ciuiadüns. Cal 
un pacte útil per als ciutadans. els 
pagesos i el país. 
Cal definir i irnpiilsar politiques 
prbpies des de Catalunya que siguin 
complemeiit?iries a la PAC. rnirant de 
siiplir els deficits previstos cn I a i  pro- 
pera reforma de la PAC proposada a 
través de I'Agenda 2000. Sohretot en 
alguns sectors productius i lerritons. 
zones de rnuntanya i deprimides. on 
piirebé no h i  queden pagesos i s'a- 
greuja el descquilibri territorial. 
Pero primer cal que Catalunya apro- 
t i t i  al m ix im les polítiques co-financa- 
des, estmcturals i medianibientals. En 
els darrers anys el govern de la 
Generalitat. a través del DARP. ha dei- 
xat perdre més de 50.000 milions de 
peisetes. en no aplicar piilítiques cil- 
Iinanqades. 
Cal elahorar iin;i Llei Marc 
d'Orientació de la Polític;~ Agriria ü 
Catalunya. que contempli mesiires per 
tnl d'adaptar el sector :ils nous rcptcs. 
o11 els oh.jecriiis prioriteris hauncn de 
ser: 
- I'estabilitat professional 
dels pagesos. 
- la modernització de les expli~tacions 
agrhries. 
- la incorporació de joves. 
- la competitivitat de Ics explotacinns 
e l  foment de la diversificació. 
- la política de qualitat, 
- I'equilihri territorial. 
- I'equiparació de rendes. 
- etc ... 
C;iI, iamhé, que s'orientin els ajuts. 
perque el heneficiari real sigui el pro- 
,'". ssional : de I'agricultura. el parh.  
I'explotnnt directe. i ho deixin de ser 
els ahsentistes no piigesos. o cspeciila- 
d«rs que viiien d';iltres negncis i tenen 
altres rendes. i iiin intmsisnic profes- 
sional al sector npriiri. 
Cal dones que tots plegats, pagcsos. 
agro-indústria. institucions polítiques i 
la societat entenguern que heiii d'a- 
dapiar el nostre sector agrari i cons- 
tmir un model adaptat que seweixi ;ils 
ciuiadans del ZW) i fomeixi als page- 
sos condicions dignes de vida i de tre- 
hall. és a dir rendes siificients. estímul 
professional i que valori com 6s 
mereix el digne i difícil ol ici de pages. 
Joan Casajoana i Vives 
Re\p<>nrahle d i  drri.nvolupümeni 
i iiccii> rindtciil dr la Ci>niir\uí Pemanrn i  
de la Unid dc Pageior dr C'arnliiny;~ 
